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Team Match-by-Match Comparison 
2011 Women' s Volleyball 
Cedarvi l l e Team Match- by-Matc h Compar i son ( FINAL) 
All matches 
I---- ---- ---------ArTACK- ------- ---- - --- - -1 1--SET-- I 1-- ----SE~VE-- - --- l 
Opponent Score GP Kills Errors Total Pc,r • s. SE 
---. -. . -
----! ---- --- -!---- ----! ---- -- ----! --- --- ----!--- - -- --! ---- ----! --- -
Indiana {Pa .) ....... l-1 4 48/28 30/1? 1S7 /101 .llS/ _109 41/27 11/2 17/8 
McKendree . • . .......• 2-3 s 49/35 36/22 IS0/101 .081/ .129 42/28 S/6 6/11 
Michigan lech ....... l-2 s 67/38 26/18 1S4/12S .266/ _160 63/31 S/11 20/12 
Saint loseph' s (Ind) 1-3 4 42/42 38/11 146/122 -082/ .254 48/38 S/2 13/14 
Shawne-e State ....... l-2 s 45/42 28/25 1$4/134 .110/ .127 37/33 4/1 11/7 
Hender son State . .... 2-3 s 63/53 29/1? 18.0/145 .189/ .248 S8/49 1,/6 13/6 
Arka.nsas lech ....... 1- l 4 45/48 31/23 123/132 .114/ .189 43/44 6/6 8/12 
Harding . ..• . .......• 8-3 3 48/40 18/1? 108/108 _204/ .213 31/39 3/4 7/1 
kest Georgia ........ 1- l 4 49/54 27/18 121/127 .182/ .21u 45/48 6/18 4/7 
CEN1RAL STATE ......• l -8 3 3S/8 9/16 60/$6 .433/ - .143 34/8 13/2 9/2 
kest Virginia Tech .. l-8 3 29/22 l S/9 6S/11 .21S/ .183 25/14 14/3 6/18 
Oavis & Elkins ...... l -1 4 S?/34 23/11 lS0/139 _227/ .122 S2/33 12/S 12/4 
Ohio Valley . ........ l-8 3 .32/15 6/18 78/SS . 3?1/ --0SS 26/14 10/3 6/S 
Glenvi lle State . .... l -8 3 3S/18 11/8 83/57 _289/ .03S 27/9 10/ 1 9/2 
Malone ..... . ........ l-8 3 43/39 16/19 111/112 .243/ .179 37/32 4/1 S/18 
URSULINE ... . ........ l -8 3 48/17 28/12 122/86 _230/ .058 47/16 l/1 14/9 
WALSH . ..... . ........ 1- l 4 41/54 23/1? 14S/131 .124/ .2t12 39/Sl 4/3 9/8 
9◄0RlHERN KENrUCKY . •• 8-3 3 32/47 12/20 96/183 _288/ .262 32/44 3/6 6/8 
OAV!S & ELKINS ...... l-8 3 38/38 21/18 93/91 .183/ .132 3S/30 4/1 4/9 
URBANA ..... . ........ l -8 3 3S/19 17/21 8S/79 .212/ · .02S 31/19 8/4 9/4 
Notre Dame (Ohio) . .. l-8 3 38/28 11/ 11 ?6/82 . 3SS/ .118 36/28 8/3 2/S 
west Va. Wesleyan . .. 1-3 4 48/38 19/21 12.5/114 _232/ .149 4.3/3? 3/13 l S/S 
Wheeling lesuit ..... 8-l 3 29/48 19/15 114/ 113 .8S8/ .221 28/39 l/S ,,. 
Central State ....... l -8 3 3S/l3 5/10 71/S8 .423/ .052 28/10 17/0 S/1 
Rockhurst . . . ........ 1- l 4 47/S2 25/14 131/112 .168/ .339 43/48 9/6 9/3 
Kentucky Wesleyan . .. l -8 3 42/26 13/lS 87/84 -333/ .131 38/22 3/7 13/8 
Sa!nt loseph • s (Ind) 1- l 4 42/43 .34/11 U7/U0 .8S8/ .291 39/41 8/6 11/ 18 
MALONE: ••••• . •••••••• 8-3 3 32/3? 28/14 93/94 . 129/ .24S 31/34 4/7 S/9 
NOTRE OAM! (OHIO) . __ l-8 3 58/24 7/1? 94/82 .45'// _08S 46/22 4/3 16/3 
Walsh . ..... . ........ 1-3 4 45/59 23/21 138/141 .1S9/ .278 3S/S4 6/7 2/3 
ALDERSON-8ROAOOU~ ... l-1 4 51/42 29/28 147/133 .150/ .16S 49/48 11/6 11/ 18 
Urbana ..... . ........ l -8 3 49/19 21/9 118/84 _237/ .119 44/19 S/3 6/3 
!r<tHANA £AS 1 •••••••• 1- l 4 45/57 2S/13 14S/HS .138/ _326 43/S4 2/S 7/4 
Mt. Vern~n Nazarene. l -8 3 41/26 17/16 189/93 _2201 .138 36/28 8/0 10/4 
Ursuline . .. . ........ l-1 4 60/31 24/25 1$4/1)1 .2.34/ _044 S8/31 4/6 9/S 
Notre Oame (Ohio) . .. l - 1 4 $6/38 34/22 139/115 . 1S8/ .139 4.3/.33 9/4 11/ 11 
walsh ...... . ........ 8-l 3 29/3S 2S/12 98/87 .041/ ., .. 24/.H 6/18 4/6 
Cincinnati Christi an l -8 3 39/21 17/8 74/18 _291/ .186 36/21 S/3 13/9 
Grace., .... . ........ 2-l s SS/S2 28/16 166/144 .16.3/ .2se $0/49 10/3 14/1 
Bethel (Ind .) . _____ . 1-3 4 46/4") 28/lS 146/1.34 . l B/ .239 42/42 8/6 8/8 
Totals . . ... . ........ 82-63 14S l ?S2/l.39S 852/648 4735/4197 . 198/ .1?8 1S8.3/ 127Ei 2?8/187 362/275 
Note: Match totals are displayed in t:he format TE.AM/OPP0,1£NT for each cat.egory 
2011 women's Volleyball 
Cedarville Team Match -by-Match Co.Tiparison (FINAL) 
All 111atches 
1--PASS-I 1--0EF--I I-----------------SLOCK--------- - ------- 1 1--GEN-- I 
Opponent RE OIG BS-SA SE rotal SHE 
·······-
----! ---- ----! ---- ---------!--------- ----! ---- -- ---/----- ----! ----
Indi ana {Pa . ) . ...... 2/11 34/Sl 4.13 I 3-14 4/3 10.5/ 10. 0 2/S 
Mc~endree . . . ........ 6/S 18/2S 2-8 I 6-6 2/10 6 .8/ 9 . 8 9/8 
Michigan Tech ....... 11/S 13/41 1- 8 I 3-18 4/S 5 .0/ 8 . 8 S/S 
Sa!nt loseph • s (Ind) 2/S 54/6? 5-12 I S-18 1/2 11 . 0/ 9 . 8 0/0 
~hawnee State ....... 7/4 67/71 4.13 I ~-11 0/13 10. 5/ 10. 5 4/8 
Henderson State ..... 6/15 69/78 -0-14 I 1-18 4/1 1 . 0/ 10. 0 0/0 
Arkansas Tech ....... 6/6 S3/41 3-12 I 4-16 0/1 9 . 0/ 12 . 3 0/8 
Harding .... . ........ 4/3 44/3? 9 -8 I S-4 0/1 9 .8/ 7 . 8 0/0 
west Georgia . . ...... 10/6 $0/39 9-8 I 3-14 3/1 4 . 0/ 10. 3 2/1 
CENTRAL $1AlE ....... 2/H 28/14 9-4 I 0-0 0/0 2 .8/ 8 . 8 0/0 
west Virginia fech .. 3/14 3:8/21 3-12 I 0-S 0/0 9 .0/ 2.S 0/8 
Oavi s & Elkins ...... 5/12 65/61 2-16 I •-8 8/2 18. 0/ 10. 0 1/ 0 
Ohio Valley . ........ 3/18 22/38 e-18 I 1-2 e/le 5 .0/ 2 . 8 1/3 
Glenvi l le State ..... 1/10 .34/4 2-12 I 0-2 8/0 8 .8/ 1.8 0/S 
Malone ..... . ........ 1/4 Sl/S2 3-18 I 1-4 0/0 8 .0/ 3 . 8 2/8 
URSUL!NE . .. . ........ 1/3 S2/47 0-8 I 0-0 8/0 4 . 0/ 8 . 8 0/0 
WALSH •• . ••• . •••••••• 3/4 4S/EiS 9 - 8 I 1-2 0/0 4 . 0/ 2 . 8 0/8 
NORlttt:RN l(ENTUCKY . .. 6/3 .38/40 9-6 I 1-8 1/0 3.8/ S. 8 0/0 
OAVlS & El~tNS ...... 1/4 32/26 1 -6 I 1-14 1/0 4 . 0/ 8 . 8 0/8 
URBANA ..... . ........ 4/8 >2/29 1-6 I 1-6 3/0 4 . 0/ 4 . 8 0/0 
Notre Oame (Ohio) . .. 3/8 34/2? 1·18 I s-3 e111 10. 0/ 6.S 0/0 
kest Va. Wesleyan . .. 13/3 SS/44 -0-14 I S-12 8/1 ? .8/ 6 . 8 1/0 
Wheeli ng Jesui t ..... S/l 57/SS e-18 I 1-16 0/4 5 .0/ 9 . 8 2/0 
Central State ....... 0/1? 3S/21 1-6 I S-0 8/3 4 . 0/ S . 8 0/23 
ftockhurst . . . ........ 6/9 41/46 1·18 I 0-22 2/2 10. 0/ 11 . 3 1/3 
Kentucky Wesleyan . .. 7/3 3S/28 2-12 I 3-4 1/0 8 .8/ S. 8 1/S 
Saint Joseph's (Ind) 6/8 46/50 1·12 I S-18 1/0 7 . 0/ 14 . 3 0/1 
MALON'!: ••••• . •••••••• 7/4 40/33 1·10 I 1-10 8/0 6 .8/ 6 . 8 0/0 
9◄0TR£ OAM.f (OHIO) . _. 3/4 39/29 1·18 I 0-6 2/0 6 .0/ 3 . 8 0/8 
wa!sh ...... . ........ 7/6 Sl/63 2-4 I G-12 8/0 4 . 0/ 6 . 8 0/0 
At0ERSON-8ROAOOUS . .. 6/11 67/68 1•14 I 0-28 1/0 8 . 0/ 10. 3 0/8 
Ur-bana ..... . ........ 3/S 79/41 0-6 I 1-10 8/0 3.8/ 6 . 8 1/0 
l~'!JIANA EAST .......• S/2 SS/68 1- 8 I 1-18 1/1 5 .0/ 6 . 8 0/8 
Mt. Vernon Nazarene, 0/9 6H/4.3 1·11 I 3-4 8/0 6.S/ S . 8 1/0 
Ursuline . .. . ........ 6/4 7S/6? 2-2 I 1-8 0/2 3.0/ S . 8 0/8 
Notre Dame (Ohio) . .. 4/9 53/44 2-10 I i-4 8/0 ? .8/ 4 . 8 0/0 
Walsh . . . ... . ........ 10/6 39/43 9-8 I 0-14 0/0 8 .0/ 7. 8 0/8 
Ci ncinnati Christi an 3/S 41/18 1·10 I i-2 8/0 6 .8/ 3 . 8 0/l 
Grace . ..... . ........ 3/18 61/71 7-4 I 9-18 S/3 9 . 0/ 14 . 3 1/2 
Bethel (!nd . )------- 6/8 72/SS 2-14 I 3-16 e/11 9 . 0/ 11 . 0 2/4 
rota ls •.... . ........ 18'/ /279 1866/1737 67- 3?9 I 84- 363 36/81 2S6. S/265 . S 48/66 
Note: Match tot:als are di-splayed in the format TEAM/OPPt\'l£Nf for each cat.egory 
